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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah pembiyaan dan
rasio kecukupan modal terhadap penyisihan penghapusan aktiva produtif. Jumlah
sampel dalam penelitian ini adalah 11 Bank Umum Syariah di Indonesia. 
Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah
data sekunder. Data dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling,
dimana terdapat 11 Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 20011-1015. 
Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan
menggunakan model regresi berganda menggunakan SPSS 23. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial,
pembiayan dan rasio kecukupan modal berpengaruh terhadap penyisihan
penghpausan aktiva produktif.
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